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Keuangan Desa mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan 
pendapatan asli desa, kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian 
yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 
Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru bagi 
Pemerintah Desa karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari 
pendapatan asli desa. 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 
menyelenggaraakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti 
pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi 
asli, demokratisasi dan pemberdayaan yang dilokasikan sebagaimana perangkat 
daerah lainnya.  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wangunrejo akan dan diprioritaskan 
untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Desa serta 
untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dana tersebut akan 
digunakan untuk membiayai belanja operasional Pemerintah Desa meliputi 
pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa, 
pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat. 
Sedangkan dalam hal pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga 
kemasyarakatan seperti program LPMD dan progam pokok PKK, serta 
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